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SPANISA ROON Academia de Balle
Insuperable profesor de baile: PaQLÓ TUXINO
(PROFESOR DIPLOMADO)  
   
    
    
     
Lecciones cultas y morales porserla única
Academia de ensefianzade bailes que existe
en Espafia, donde podrà usted aprender
pronto y bientoda clase de bailes de salón,
entre ellos, el eVals Inglés Slov Fox,
que con st propio método,el profesor darà
una exhibición con su pareja ante los alum-













Juguetes y Baratijas. Artículos
para fiestas. Fuegos de Arti-
ficio, de Salón, Jardín e Infan-
tiles. Voladores, Rueda3 y
Traca.
Para Verbenas: Confetti, Serpentinas,
gran variedad en Guirnaldas y Faroles
ala Veneciana. Inmenso surtido en Go-
rros de papel crespón para Bailes de
Cotillón.
Inmerso surtido en Cachirulos.













. ALMACEN DE AZULEJOS.
Depósito de TEJA PLANA
y LADRILLO HUECO
de todas clases.
Exclusiva para la venta de
TEJA plana roja catalana.
Eranciseo Garcia
Gran surtido en toda clase
de piezas especiales.
 
Gran variedad en Arrimaderos
modernos y estilo Renacimiento.
Jordana, 34 Teléfono 10.392







TABERNES BLANQNES: Mayor, 134
Teléfono 78 - Valencia
BURJASOT: Calle José Carsí, 28
VALENCIA
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GRANDES TALLERES DE TINTORERIA





DESPACHO CENTRAL Y TALLERES:
INSTITUTO CANDELA, 7 (junto a Avenida del Puerto)
 
TELEFONOS
ESTABLECIMIENTO MODERNO SUCURSALES EN TODO EL






FERRETERIA Y BATERIA DE COCINA
HERRAJES PARA OBRAS
"BL POZAL"
Plaza del Guerrillero Romeu, 79 -- VALENCIA


























XI   
ANY Il g MARS 1932 gç NUM.1 Da eRo pintes
HERNANDEZ DOCE
2. Direcció: J. GRRCIA A.-Avenida del Puerto, 15 8 Guillem de Castro, 27
ME Redactor lliterari: JOSEP GRLLEGO VICENTE HEM —é
El :
SACUTACIO
A A redactar nostra SEMANA FALLERA,tan nostra com del públic,
perque per al poble es, un dret de germanor com de cortesia,
mos dú a saludar per les presents linies, primerament a la
Prensa valenciana tota com a portaveu del poble i aquest,
com poble de veu en les activitats totes de Valencia en les
seues festes, costums i tradicións nobles y dignes qu: enal-
tixen, per dalt de totes les pacions baixes, la terra que mos
ensenya a voler i acaronar les llibertats del poble.
èEs la costum de les falles de Valencia, una de les tantes
d' atres pobles en la vespra del patró santdel poble2
cEstà en l'orige la nostra festa de les falles en la de
aquell fuster que no content en cremar sols les borumballes
i l estany, embutí una xaqueta i uns pantalóns d' aquelles i
li prengué foc entre carcallaes dels demés concurrentsel día
de treball nocturn en els tallers del GremiP
No nos ha segut posible averiguaro.
Lo que sí volem, es que al ixir nostre número 1.5, pelice el
llegidor que ixim, noblement: per a ell, dintre lo representatiu
de la festa, aprofitant el sàludo per a exténdrelo a totes.
aquelles publicacións falleres, a les que desitjem un exit total
com es el desitj per esta nostra, tan nostra com del públic, .
que per a el poble es.
FA DIRECCIÓ
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Sastreria, Camiseria y Contecciones € RSMARTINEZ
(antes EL MODELO)
 
    




   
 
 
Inmenso surtido en trajes y demés artículos propios para Primera Comunión 2
Modelos exclusivos de esta casa .. Visite sus escaparates y se convencerà
Calle de la Paz, 7. m VALENCIA mm Teléfono 15.067
PELUQUERIA DE SENORAS :
 
J. VICENTE BOSCH
sa 0 —Ondulación Marçel y permanente. Lavados 000
   0 ee : :6 . de cabeza. Depilación, Masajes. Manicura. 0
Tintes y todo lo relacionado con este ramo.
m PRECIOS ECONOMICOSBm
   
 
  l Gran Via Marqués del Turia, 20. - VALENCIA
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Taller de Calderería en Cobre
MANUEL LOPEZ
Avenida del Puerto, 100.-VALENCIA
Múquinas filtro de cobre para Racer caió continuamente
VENTAJAS QUE REUNEN NUESTRAS MAQUINAS
PARA HACER CAFE:
Sencillo, prúctico y buen funcionamiento, en
iguales proporciones de agua y café, se obtiene
siempre el mismogusto y fuerza en él. Cosa difícil
de conseguir en otros sistemas de màquinas.
Debido a la combinación defiltros, se obtiene un
aroma concentrado que proporciona las ventajas
expuestas, ademàs una veniaja mínima de un 25 9/g/





Reparación de los articulos









DESPACHO Y VENTA: COLON, T-TELEFONO 12.306
s FABRICA: MARTÍ, I6-TELEFONO 10.414: 3
RICI A
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AMPARITOj VIENA AMPARITO GASCÓ
Puerto Rico Cúdiz
7J
I Especialidad en trajes para Canastillas y equipos para recién nacidos. Confec-I x : Ciones para nifios. Ajuares para novias. Juegos
Primera Comunión de cama. Géneros de punto. Mantelerías.







ANGELITA MIQUEL É NATIVIDAD BAZAGA
Continuación Gibraltar : È Puerto Rico - Cuba
  























Aparatos MINERVA desde 82 ptas.
mensuales. Surtido completo en las
marcas GLORITONE, PILOT,
MASTERTONE y otras.
Solicitamos Representante Valencia y Pueblos.
Casa García
ll PORCHETS, 1 V Don Juan de Qustria, 9 €- VALENCIA
TELEFONO 11,446 ALENCIA (frente al. Teatro Mpolo)
0 h a
Fàbrica de Juegos Màquinas "ALFA"
de Dominós (Mànufactura espafiola)
y otros Artíeunlos PARA COSER Y BORDGAR
poe
E Ni






FABRICA: Avenida de los Aliados, 86
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: y que R 4
EC ECRAS
CARMEN GARCÉS.—P.Jofré y Cervantes
p
MARIA FORMENT.—Sta,Teresa y P, Domingo







La casa mejor surtida en Pastelería 4 Reposteria.
Especialidad en los encargos por sus inmovaciones.
San Vicente, 19, y P. M. Benlliure, 9 - VALENCIA -Teléfono 11.100
 
FABRICA DH PRECINTOS METAÀLICOS
Muga pe MANUEL SOROLLA
— PRECINTOS DE TODAS CLASES PARA
SACOS, PAQUETES. CAJAS, etcétera.
DR. SUNSI, 3 (antes Camino de Monteolivele, Je Telifono 12150 e VALENCIA
 
o
CIONSSURUCCIONTY REPARACION DE MUBELES
PARA'AUTOS Y CAMIONES DE TODAS.MARCAS
AVENIDA DE PERIS Y VALERO, E C VALENCIA
 "LA UNIVERSAL" OO —CONFITERIA Y PASTELERIAGran surtido en Reposteria jj:Pastas para Té. Ela-boración diaria de Panquemado 4 toda clase dePastas. Primera casa en:POSTRES DE NATA yDULCES SELECTOS. Gran especialidad. Inmen-so surtido en tortadas, ramilletes, etc.E La DON JUAN DE AUSTRIA, núm. 28Teléfono 10341 dE NS MAL EN CUA  
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Ro. 14 de Abril i Gonzalo Julión Almudín i S. Salvador €onde Altea i Almirante Cadarso
Artiste: R. MAS Artiste: R. RAMON Artiste: J. M. PORTALES
Monumentalllaurador Eltriunfo van aclamant, T' he advertix
que no te fíes





San Vicente i Maestro Clavé Càdiz i Mendizàbal Molino de la Robella
Artistes: SORIANO Artiste: JOSÉ LATORRE " Artiste: GUILLOT
El rey en Jaumeve falles, Hasta en globo el sacristà Vixca el evotoz femení, Tots els sentits corporals,
revestit de borumballes. d' esta terra s' enyolà. i.. mireu al masculí. uns bons,atresfatals.
 
         





s aGESEE ermem 1
ces Qui :
Gonzalo Flores i €amino Aigirós General Prim i adjacent S. Vicente i adjacents 3
Artistes ALFREDO COLLADO Artistes: MIRASO i LOPEZ Artiste: CALABUIG J
Estàn juant com els gics, Radio, antena i carabasa El ensomi que voràs,  els amics.ben enemics. iu qu' al manicomio pasa, del poeta Nicolàs.
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P. de la Pertusa San Vicente i Maestro Clavé Alta i Santo Tomàs
Artiste: L. ARCHELÓS Artiste: J. SORIANO i Artiste: NRRÇ
L' últim nú d' Espanya Bicho antetiluviano, Un pregó de matarrates,
aend'arcana a qu: en la falla fa de nano. a deu céntims... molt barates, 
  
S. Vicente i adjacents Baja i Mesón Morella Sogueros i Na Jordana Dr.Sanchis Bergón
Artiste: A. MORENO Artiste: GimBNEZ COTANDA Artistes: LA COMICIÓ LA COMICIÓ
Vixca el champany,el casorio, En provesóel senyoret,.. A Bacofan rendibut, Así val estaraltall
i la tela, i el tenorio, i en donsainai tabalet, en mitjeta del eixut, el qui no tinga trevall.
Ermita i Luis Morote F. Sempere i Dr. Sunsi Don Juan de Austria
s Artistes: BOGAN i GARCIA $ó Artiste: J. MAS Artistes MORENO
Un carinyo que s' espolsa, Í Aigua, a Sen Pere, demanen, . Homenage natural
Si no va davantla bolsa, Per a qué2 Ells be qu: hu saben, al noveliste genial
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de CEMRAENIA A CONSTADCCIONES METALLS
MIERROS FORjADeS Ú REPUJADOS P








Niqueladas, doradas y de hiorro
Sommiers, Palanganeros, Mesas




— Despacho: des Fabrica:
Arcobispo Mayoral, 3 Almàs, 0
- TeLÈrONO 12143 : da
VA çs ENCIA





Ripalda i Sogueres Fresquet i adjacents Cirilo Amorós i Conde Salvatierra,
Artiste: PERALES Artiste: V. TENA Artistes: LLoRENS CaNO i GONZALEZ
Sous,cornaesi chisteres Hasta en lo cel candidat Valencia envía a l'espay 3 ..
ella ballant habaneres. cixe home es presentat. lo queno olvidaen jamay. (:
Y
  
   
 
 
Guba i Denia Estrella i Julio Antonio Matías Perelló i Maestro Aguilar
Artiste: J. MARTINEZ Artistes: MARTINEZ i MORENO LA COMICIÓ
Les elecciónsel planjaren —. L' épocasentimental, Un poetafelicita
i els republicans triunfaren. j l'arruixen i no està mal. a Pep i atre s' aprofita.
 
   
Luis Morote  Ripalda i Beneficencia Ruenida Buerto y Maestro Valls
Artistes ENRIQE LLOP Artiste: E. SABATER Artiste: V. SEQUER :
Es l'amortan delicat — Así tením en precencia Nostraterra,fent Historia,
quebabeja a tota edat. i les coses deValencia. ofrena este sPlat de Gloria,
qi - A S
SERRES VE AS SS RA Í 3
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Santa Irene, 2, y Embajador Vich, 16
Teléfono 12,888.-Valencia
  
Fàbrica, Despacho y Almacén:




Jesús i Buen Orden
Artistes CASTELLANO
Al cRefranervalenció:,
este any li fan planté,
 
    
P. Congregación P. San Gil G. de Castro i Jesús V. Brull i Serrano (6reo) 3 j
Artistes: GuiLLor i ALAMAN Artiste: VIDAL MORENO Artistes: SANCHIS i PAULA Artistes C. CORTINA A
Del mon,Valenciaesfrutera, Estúnfentli l' escultura, " En l' Ateneu, el cT B Os Esel temps un granfartó, x
pero sempreen la figuera, a esta bella figura, solen Jlegirlo en recreo. que pega el gran atracó.
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Combinadas con sommier. Patentadas  
 
Sommiers y telas metàlicas
Cuba i Fuerto Rico
Artistes: LA COMICIÓ
Hió qui embutix el tesor
i un: atre se fa en el or.
Sen Bartolomó-Caballeros Gran Vía i Sevilla Clavé, Maestro Peidró i Adresadors G. de Castro i Triador
(Artistel PEPE RODA Artiste: ISMAEL BULLS Artiste: A, MIRALLES Artistes PÉREZ
Ja estaven elles prou... bones Un canastillo en flor bella, L' or es metal ques sap A les flames desidit,
eo que vinguen dones i,, dones, com l' aigua posà en sistella. qu: a tots mos porta de cap, tira el obreral rendit,
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Construcción de Canales y Cubiertas. Especialidad en armaduras y cascos y
demús trabajos para Teatros y Cabalgatas.
AGUSTIN AMOROS
Construcciones y reparaciones de carrecerías y guardabatros. Especialidad en
corazas. Se hacen faros de todos los modelos para automóviles. Reparaciones
de radiadores. Rótulos de hierro esmaltados.
Talleres y despacte. Pi y Margall, núm. 43: VALENCIA : o Teléfona 14216
 
Granos compuestos para íoda clase de plantaciones
 
  JUAN DAMASCENO
 
AGRICULTORESII Elinsecticida JUAN es el único
que mata los insectos y gusanos que acuden a la alfalfa
y demés plantas. No tardéis en hacer un ensayo y os
convenceréis El








t £A DONA URFENCIANA
EN SON CFASJC UES7/7
per CONCHETA RUIZ
ml
Es la dona valenciana
tota alegría i amor,
perfúm d' esensia temprana
qui es henxís embriagador
d' esta terra mahometana.
Es fermosa clavellina
la freseura de sos llavis,
es juncal, airosa i fina...
iLa pintaren nostres cavis7
en aspecte de reginal
Porta en sos ulls somigors,
i en sa boqueta"de fresa,
un henxís que diu d'amors,
i qu' es com dolça promesa
qu' apaga nostres dolors,
Tot en ella es poesía: :
desde 'ls ulls negres de mora
a la graciosa armonia
del traje de llauradora
tan replet de pedrería.
En sa risa que no enganya
bull el foc que du en lo còr,
iEs la mes bonica flor
del jardí de nostra Espanyal
Falda'gran, voluminosa...
feta de seda cruixent,
mànega curta i airosa
que senyís graciosament
el seu bras de dona hermosà.
Fa complementde la falda,
el corpinyo de mil flors
que com hermosa garlanda
fa resaltar els colors
de son teixit d' esmeralda,
Les llasaes carmesí
en floretes lliry blàu:
arracúes de rubí..,
iDona qu' es símbol de pau
i d' alegria sens fíl
Les borles color de grana
sobre els peus de la doncella,
, ies tan bonica i tan gitana
com una rosa vermella
cuan s' obtíx a la solana.
La dona de ma Valencia,
per sa esplendent hermosura,
i sa censilla inosencia,
mereix sempre la ventura
i un trono de refulgencia.
Traje de tanta bellea,
que sols la nostra muller,
el porta en la gentilea
qu: estetrajerialler
requerix per sa grandea.
Es la dona valenciana
tota alegría i amor,
perfúm d' esencia temprana
qu: es henxís embriagaor
d' esta terra mahometana.  d b
POSTRE MARTI, Dulces finos , Valencia
—ig um —














   
  




Puerto Rico i Unión Ferroviaria
Artistes: LABROSA i FERRER
La campanó ben sonú,
la democracia donà.
 
Sta. Teresa i P. Domingo
Artiste: GARCÍA SEBÀ
Uts que mireni atre en joch




iQué faríen les doncelles,
si a manarrivaren elles
Germanfas - Ferroviaria
Artistes: D' AVILA i DURÀ
Bunyoli jamón serrano
i un atre chano que chano.
P. Domingo i Encarnació
Artistes: SEBA, GARCIA i DAMIA
Sebé, García i Damió,










del capital que s' enyó,
buis Morote i Matemético Marzal
Artistes: M. i A, HERNANDEZ i
Elvalencià embutix,
que sefà d'así lo que ixP
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Perill hià si asó toquen, TESMolgicotetel terrat T




pot ensenyar molta fer.
per a quivà carregat.
P. San Jaime
Artiste: GIL MAS
Asóes lo que huitan resa,
hasta la Quica es bellesa.
i
 
Amorós i H. Cortés
3 lArtiste: VIDAL MORENO
La República vingué






Un atre R. O.i avant,
lo deméstot va pasant.
Balmes i Triador
E Artistes:V. BARBERÀ i J. NAGHER
El vota elles doneu
i pasareules de Deu.
  
    
    




   
R. Castrovido i Cuenca
. Artiste: PEREZ
De mel la lluna, en la térra
tot es-coba.,. tot es guerra,
  
P. del Pilar
Artiste BAGAN i GARCIA
El hómefrega i agrana




Açó, per a ixir del pas,
es un gran pot d' aiguarrés,





Solicitese precios y se convencerà
 
ÀVENIDA DEL PUERTO,919
VALEN GVA   
Viuda de PUIG
  
Discos LA VOZ DE SU








" BICICLETAS ALCYON DE FRMA MUNDIAL







Ciclos ALCYON, STIL, IRISA. Màquinas paralcoser y
hacer vainica DURROPP. Radio, Gramolasy portàtiles
MINERVA. Venta: contado, plazos y al por mayor. De-
portes eu generalNecesitamos agentes.
Taller de repataciones de màquinas de coser, gramófo-
nos y bicicletas. Importación directa de accesorios para
bicicletas y piezas de repuesto para toda clase de mà-
quinas de coser y hacer medias.
Le. CSAFOEC)IA
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Viana i Torn Danzas i adjacents P. de Santa Cruz
Artiste: SALVADOR GOMEZ Artiste: A. LLORCA Artiste: R. ALÓS
Enlluita noble cau iQue se fan les amesP jHechol La fémina perels terrats
i a un XIII han deixat cacau. Triunfen,tallant l' abaecho. i uns tíos descompasats.
Maldonado, Embafí i Vinatea P. de Na Jordana P. de Pellicers
Artiste: J. MARTINEZ Artiste: E. SABATER Artiste: M. VILLASALERO
En les elecciqus del edoses Una carabasaen portà Al tío Pepno li dol,
cada u se posà en pose. i l'entrà la murta en l' horta. ofrenar a quivé en vol. R
 
   
 
— Fuente de San Luis P. del Arbol i Cervantesi P. Jofré
LA COMICIÓ Artistes MARCOS GIMENO Artistes: BOGAN i GARCIA.
El gic li diu a s' mare: Oracle li pren al Sol, Delrégim nou, roedors,
Lo —Ghé quín lío, mirealpare, el tío que va de dol, son tots estos cbons: senyors,
  





Fàbrica de Piedra Artificial.
Cemento armado. Depósito
de granito de màrmol de Al-




hvenida Adolio Belitón, 8.--VALENCIA
RECOMIENDO A USTED EL
PLANCHADO MECANICO
de cuellos, pufios, camisas y ropa
de uso
ve TINTORERIA










(ALLE DE LA UE 5, V GARRIGUES, $
IMPRENTA
Trabajos comerciales con tipos
modernos
Gran suitido en estilogràficas,
artículos de escritorio y estuches.
Papel y sobres gran fantasia,
e





Aprovisionamiento de autos. Lavado
y engrase de coches. Abonos espe-
ciales para taxisiy particulares.
PRECIOS RE DIUCED OS
Espaciosas cabinas económicas.
q












LO DESPERTAR DE FR CONCENCIA
(Conte)
per RRFEL PROBAT
Día de Sen Josep:la plaça del Arbre
pareix un formiguer de tanta gentj la
falla s' amportat lo primer prèmit, i
dit açó, es de supondreI alegríai so-
roll: mils de forasters afluixen a vò-
rela... los petits giquets fan l' agost
venentllibrets... Pepet, de set anys,
rull com un Jesuset, va d'una a atra
partofrenànne també... S'acosta a un
coche on van una parella d' amics
molt elegants... pareixen extrangers:
puja 1 estribo i crida...
uDeu séntimsvallo llibret... expli-
cació i relació de tot lo que conté la
falla... i(Cómpremelo, senyor,
L' aludit alça el cap, mira al menut
i de sopte se tremola tot, avaixanio
seguidament ,. a poc torna alçarlo i
miràniofit a fit li diu en correcte va-
lencià:
iCom te diuen fill meu2
—Pepet...—contesta el giquet,
—iPepetl 41 a tons pares2 Digues, di-
gues... — seguix tot emosionat lo
" senyor.
  




— 4Per qui et pares, fill meu2 Seguís,
seguis...
—Es que pare Si en tinc,,. ma mare
diu que li dien Pepe, i que s'en anà
molt llunt perque no mos volía
n' ha tornat... ma mare fa que li rese
totesles nits a la Verge per a qui es
lliure dels perills, o qu' el perdonesi
s'ha mort... 3
—i Fill meul— diu, mentres dos arden-
tes llàgrimes regolfen de sos ulls.-—
Si que tens pares, angelet, si que ne
tens .. toca, toca i t'el mostraré... por-
tam on està ta mare,,, i vaixànsen del
coche,i dientli unes paraules al amic,
s' envà en lo giquet al bras, besu-
quéanlo ardorosament.,.









elstres personagesabraçats formen un
deliciós cuadro difícil de transcriure...
1 es que un àngel havía despertat
la consencia de Pepet, fenli recordar
lo seu deure,
DEU ANYS DE PURGATORJ
(Conte)
per U. CREUEO ACACIO
Perles vespres de Sen Josep s' es-
tava morint un fuster que ademésli
dien Pepe,
Quanl'Intrusa s' aproximé alllit
per a rematarlo, li yadir el malalt:
—Pera que no s' aguarda a que paçen
les falles
—iAixó, qui es2
—Allarguemla vidai les vorem junts,
ivolP
Accedí la mort i la vespra de Sen
Josep s' en anaren els dos a vore les
falles.
1li agradaren tant a la gran homi-
cida qui al despedirse del fuster li
digué:





Per fi li arrivú l' hòra al pobre tío
Pepe.
Precisament les vespres de Sen
Josep.
Arrivà a les portesdel cel i Sen
Pere tl retjasa, condenanio a pasar
deu anys de Purgatori.
Pero axenollanseli pregóelfuster
quí el deixaren antes baixar la tèrra
pera voreles falles.
—iAixó qui est- li digué Sen Pere2
Demprés d' explicarliu, el tio Pepe
i el porter delcel juntets baixaren a
vorelesfalles.
Entraren en una bunyoleria i entre
copa i bunyol el fuster va convencer
a Sen Pere quí el deixara hasda vore
la cremà.  
—Bueno, peró com no me fíe de tit,
dispondré quete vigile un àngel.
Este ieltío Pepe presenciaren les
magnífiques fogueraes. Demprés en-
traren en una tenda a mentjar
bunyols.
Ja molt tart, el pobre fuster se posa
A les ordens del guardia.
Pero l' angel, un poc marejat lí
digué:
—iSaps que m'agrà esta festa2 jque-
demse hasdael any que bel
Torna l'angel al cel, pero sense 1
fuster.
Sen Pere n' envia un atre i un atre
hasda nou mes,i tols s' entornaren
asoles.
Elporter delcel estava furiós.
—iTindré que baixarjo atra volta per
eixe fuster—exelamà,
— Farà lo que vullga—li digueren—j
pero per Deu no entre en ell en nin-
guna bunyoleria.
D' esta manera se lliurà el castís





Valencia, el dia 19 de mars, no es
Valencia. Es un album decaricatures,
el llibre de sàtira mes fenomenal que
s'escriu en el mon. Lo que comens
sent un fenómenó d' ingenit, intrans-
cendest i simple, s' ha convertit en
algo tan gran, de tal transcendencia
intelectual, que no hià res en lo seu
ordre que puga comparàrseli.
La caricatura sútirica, la política,
la que resumig el moment universal,
nacional, local, està así de cos pre-
sent, pero tan fonda, tan ricament
vestida, qu' els grans caricaturistes,
eixos filósofos delllapis que cobren
sumesfantóstiques per cuatre ralles, .
se desmajarien literalment si un dia
l'inspiració els dictara un obra pare-
guda.
Lafalla es, sens dubte, d'entre els
sucesos urtístics de realizació pe-
riódica, el de més categoria del mon,
Precisa, pues, queseli fasa una pro-
pagandainteligent, d' altura interna-
cional Es precís que s' enteren per
ahi fora delo que'sla falla. A la faila
li falta el comentariste, el autologiste,
l'historiaor. Pero estos tenen qu: ha-
ber naixcut mes allà de les últimes
cases de Valencia, D' esta manera al-
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ju Manuel Ricart Burgos
Agua de alta presión
Servicio a domicilio
Taller de reparación de toda clase de automóviles a cargo
de personal pràctico
SALVADOR CONTELL



















Ramilletes de fuegos artificiales
Cohetes de todas clases
Precios económicos
Despacho: Barcelonina, 13
y Moratin, 15. - Teléfono 10.593
VALENCIA  











OPINIÓNS DE LA PRENSA LÓCAL
EL MERCANTIL VALENCIANO
DIARIO POLITICO INDEPENDIENTE. LITERARIO, COMERCIAL Y DE ANUNCIOS
A míestes falles modernes m' agraen... i
no m' agraen. Totevolusiona, es veritat: pero
éno crehuen (vostés que sobren perifollos i
falta una micoteta de coent2
VicaNT Fp CASTELL
EL PUEBLO
DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA
Les. falles, en lo que tenen de reminis-
cents dels autos de fe, me pareixeríen sen-
cillament admirables — en ca que molts u
creguen paradógic — si poguerem reduir a
cendres tot lo que supose un vestigi de l'ani-
malitat elerical secular, que s' empenyen
en ferla reviure els moders cavernícoles.
iQuanta falta fa la crema radical d' uns




L' antiga foguera de borumballes dels
fusters qu' alegrava als vehíns d' un carrer,
es huí original falla que atrau la curiositat
espanyola i serà demà festa de nomenú mun-




Lesfalles de Sen Josep son tan filles del es-
pirit valencià, que tenen totes les seues qua-
litats racials: improvisació, espontaneitat,
art, agudeça o ingèni festiu i satiric, aspi-
racións a un millorament colectiu del nostre
poble... Fomentar, pues, la festa de les fa-
lles es fer llavor artística i mantindre ferm





Este any hiàn motius sobrats per a donar
expreció a les falles, Hiàn molts motius:
algúns tràgics i altres molt cómics, perque
la vida de la nació se desarrolla amb la in-
tencitat de tot lo que s'esten a sostindres i
afiançarse, dins les perturbación que pro-
duixen P egoísmei l'ambició.
Pot haber tema per a plorar, pero tratem
amb nostre optimisme, de riure de riure so-
lament. I el mal llançarlo a la foguera pu-
rificadora.
J. APARICIO ALBINANA
LA CORRESPONDENCIA DE VALENCIA
DIARIO INDEPENDIENTE DE LA NOCHE
cQuí feu les primeres falles
P' alegrar al mon sanser2
Sen Josep, qu' era fuster,




per MIQUEL A. NAVARRO
d' estes aseveracións, pero no dubtem
que no serà un valencià el que heu
fasa, perque nosaltres no ignorem
que una traca que tal vegada per a
un extrany no 's res, per a nosaltres
Ed)
Valencia, vella ciutat morisca qui-
nes muralles s' abatiren al pes arros
llador de la civilisació es, encara huí
disfrasada per l' exterior envoltura
de urbe moderna, la mateixa que con-
queriren les huestes del Cid Cama
peador i els jinets i infants del Rei
En Jaume el Conqueridor. Els sents
d' anys quhan pasat desde que s'es-
pulsé la rasa agarena de nostra pa-
tria, no han segut suficients pera fer
desapareixer d' esta terra els gusts
i costums d' aquells aguerrits moros,
de sanc caldejó per l' ardorós sol me-
diterràni.
Tal vegà siga en esta terra ahón
amb caracters mes inconfundibles han
ç quedat les senyals d'aquells glorio-
sos artifisis que tantes reliques va-
lioses deixarenals qui els tiraren de
nestres hortes dorades, amb tan sin-
gular carinyo cantadesperells.
Entre ses costums mos deixaren
una. Una que sols nosaltres conser-
vem i guardem com sacrosanta. Ells
corrien la pólvora, nosaltres ja no po-
dem fer asó, pero tenim les traques,
eixa cadenacasiininterrumpida d'ex-
plosións que mos fan riure de goig,
sospirar amb emoció,aspirar amb de-
lectació eixe olor embriagador de la
pólvora chamuscada. Tal vegada pa-
reixen nostres paraules algo exage-
rades, sens dubte haurà qui es riga
—
guarda molts records, moments dijo-
sos i frases inolvidables.
iQuéfesta farem que no vaja acom-
panyada de traques ruidoses2 No sa-
bríem fer ninguna, perqueel caràcter
valencià, bulliciós, alborotador nece-
sita rcído, alegria, expansió del opti-
mismequela traca porta d' un costat
a altre,
En estes festes de Sen Josep les
traques juguen un principal paper,
senseelles no habriafesta, serien les
monumentalsi artístiquesfalles obres
mortes, que així resibixen savia de
vida, injert de joventut i jolia, que es
unadeles característiques de nostres
simpútiquesfestes.







    
. Gran Manufactura de Bronces . FABRICA DE BALDOSAS
Construcción y Reparación PDSEUDEA
de Bombas. Griferia en Ge- ES i
neral para Vapor y Alta IORGUN SANDALINAS
Presión. Aparatos de Hi-
Ges y Reparación de Ma- ———ne —Pavimentos, Escaleras y Pilas.
quinaria Depósito de Cemento armado. Tuberías. Port-
lands- Cemento, Cales y toda clase de mate-
NICOLAS PERIS BACETE riales de construcción. Azulejos y Vidriados.
Fúbrica: €. del Grao, 6 (AVENIDA DE LOS ALIADOS, Bajada
TALLERES Y DESPACHO: del Puente delMar, frente Cuarteles)
Avenida Puerto, 67, interior.- VALENCIA Teléfono 10.241 VALENCIAL :
q 9
Comercio de toda clase de Artículos para caballero Aatigua Guitarretia y Fàbrica de Cuerdas Armónicas
A M f - ll FUNDADA EN 1826
. Moniana hiorens EET
, a ,
Mechas, Cordones, Plantillas, Cre- J 0 S e M 3 D uU r a
mas, Sacudidores, Pipas, Boquillas,
Petacas, Monederos, Carteras, Ligas, Recesorios de Música
Tirantes, Cinturones, Espejos, Taco- Grticulosi des P.
nes, Suelas de goma, Cepillos, Bisu- yDrucuosidesbesca
terí dades. rDay dores Calle de Gracia, 36 VALENCIA




Fàbrica de AcordeonesLa Valencian.-Ferreteria
Calle del Norte - Teléfono 12.670
i RAFAEL TORRES
È q V Cambios, Reparaciones y Reformas
Bateria de Cocina. de todas clases.— Precios baratos.Tejidos metàlicos.
Herrajes para obras. CE -
Artículos de Molineria. Despacho: SANTA EULALIA, 6
Calle Lonja, 4 (junto a la calle Moratin) e TELEFONO 10.763
Teléfono 11838 VALENCIA VALENCIA
6 s
FABRICA DE ALPARGATAS JOVERIA
EN NSCE DE
Joaquin Pérez Sanchez JUAN HERRERO






Ce Extenso surtido en
ALMACEN DE ALPARGATAS toda clase de Joyas
i E ialidad cargosHijos de élvaro Martínez Peiro Sirobios RISCOS
Calle Luis Morote, 7 (antes Jerusalén) Avenida Bissco Ibifiez
VALENCIA o (junto al Cine Sus) es. VALENCIA
meafe
   




LA FESTA DE LES FALLES
per ALVARITA ESCRICHE
Festa netamentvalenciana,de fran-
ca i sana alegria popular, Tot sonriu
en este dia baix la bóveda celestial
del firmament ahon el astre sol brilla
fastuós oferintmos les carisies de
sonscabells dorats que cauen en des-
orde sobrela ciutat engalanada.
En fraternal unió la gent transita
alocada p' els carrers'i sons co-
mentaris i Sons rises se esparramen
per l'espay donat a la festa una do-
ble expresió degrandiositat i valen-
cianja.
En tots els semblants la satisfacció
va deixant l' estela de son contacte,i
les bandes de música, distribuides per
la ciutat, van endolsantels oits dels
curiosos que giren en rededor de la
falla comentant l' ironia que cada ni-
notalberga en son ànima de drap.
1 aplega l'ora de la cremà, la gent
se retira a prudent distancia de la
falla, i ràpidament se veu envolta
ésta en una espesa columna de fum
hasda que la flama surgix orgullosa
i se apodera d' ella en un arrebato de
triomf. Després, poc a poc, la flama
 
va desminuint com pa recrearse en
sa tarea destructora, hasda que sols-
ment un muntó de sendra mos parla
de aquell monument q' unes hores
ants se mànifestaba esplendent en la
plaseta ara solitaria i débilment ilu-
minada per un farol de tristona llum
que reglega la agonia de sa mirada
vidriosa sobrela pared queli servix
d' apoyo,
Un hàlit embalsamat de oli calent,
va emportantse a pesics la sendra
que queda en la plaça, i allà, en el
fondodela nit dormida, interrumpint
el silenci reinant, pareix que s' es-
colteel ritórnelo de unà veu infantil





Els primers resplandors delsol be-
sabenla terra.
La afallan, matjestuosa joia d' art,
s' alsava en cada carrer,
Cohets, música i traques interrum-
píen el silenci al albor en la ciutat
dormida qualcomenzava a despertar
Ó al'activitat com al jolgoride la fes-
ta, despertant també en mí, per la
festa, un recorten el transcurs d'un
any.
Valencia vestia de gala, era llum i
alegria alrededor deles tipiques afa-
llesr. La ciutat, com una xiqueta de
quince anys, sentia la caricia de lo
fermós per a la seua ànima d'infanta,
dintre l antiga costum vella dela fes-
ta —per qu" en les ufallesr semprehià
algo nou, dintrelo seuespirit.
Lafesta viviatota sa ditja al brillar
el sol sobre "I colorit de la mateixa.
En els meusulls una refulgencia de
joliu encantat brillà un momentper a
desvanirse al vorel a ell i fixarme
qu: el hòme quejo volia estaba junt a
la que me robàel seu voler,junta ella
a igual que fea un any en mí.
Tota l'alegria del moment se con-
vertí entristor.
l'es qu: el seu carinyo cap a mí me
feu pensar, al vórelos, que fon com la
vida de les falles, molt boniques,
pero riba la seua hòra
 
grandioses
de destrucción al calor del foc que
lrenyolta,per acariciarel cadatalc on
se mostra una idea, una ilució, un en-








Esterería y Fàbrica de Persianas
JOAQUIN MAS
Gran surtido en Esteras y construc-
ción de toda clase de Persianas. Espe-
cialidad en Transparentes fantasia.
Precios económicos.






Transportes de muebles con y sin emba-
laje por dentro y fuera de la capital, ase-
gurando el transporte . Servicio ràpido
en camionetas . Especialidad en el trans-
porte de pianos y cajas de caudales .
Guarda-muebles público, único en su clase
VIVIENDO EL DUENO EN EL MISMO LOCAL
Nersón Cortés, 15. VALENCIA. Telèfona 13.965   
À Paljarera Moderna
Pàjaros del país y extranjeros,
LOROS, palomos, perros de raza,
gatos de Angora, etc. JAULAS
de todas clases.
  
Tapineria, 8 y 10 .. VALENCIA /










NOSTRA PORTÉ, DE DOCE
PER JoSEP GARCIA ARNAU
Com sols es una vegà a l'any uo
mos pendràn en conte qu' alabem als
de casa.
iPer una vegà l'any... I
éNoels pareix quel'amic Hernàn-
dez Doce, es com diuen —ja nosom
sols mosatros — eel dibuixant i pintor
mes fallero de tots els pintors y di-
buixantss2
Ell diu que nopinta res.
El públic es donard'conteperla por-
taeta que pinta, qu' es el pintor mes
fallero. La fermosa valenciana, eixe
trós de cara decel per admirarla crema
per el cel mateix, mos diu clarament
quesaixís. (RD
Per algo a nostre dibuixantli diuen
Doce. Hora de pegarli foc alesfalles.
  
FOC DEL ESPIRIT
PER JosEP GALLEGO VICENTE
Despertadelfoc ardenta valencianía
amb quatre barres sangnants quelcelrefletja
i forta l'acció, noble, contra indignai lletja
reviu l'anima nostra ja en son día.
Sotala cendra deltrasto que cremaren
un Fénix de Llibertat s' alsa en la terra,
remonta l' espirit per qui lluitarem
en la pau del amor menys-preuan guerra.
Adalt, puix, retem d' Almansa,l' espirit
ambla força desí, qu. ell sols ja canta
l himne de gloria en flames que son crit










perqueia festa l'ix cara,
i te poc entendiment,
puesa tots mos dixa ara
sinsefalla, traca ni aiguardent.
LA FALLA
P5R J. MARTINEZ HERNANDEZ
Festa de pau, d' amori poesía
es esta festa de lesfalles,
en ella va l' arti les rialles
unides en la llum i P alegría.
Enella lo mes tipic valencià
confilla del ingenit campetjà.
Farem algunafalla quiça lletja,
pero impera un humorismesà,
ba festa de Sen Josep
PER PASCUAL GREGORI
ZORRILLA
Cuberta amb lo gran tapís
d' esplendorós blau turquesa.
Valencia viu el enchís
arrovadordela festa.
Festa de dolça emosió,
festa de bunyols i traques,
de música, de ilusió,
d'amori de giques guapes.
La festa que nostre poble
celebra espléndidament,
baix el ideal tan noble
de divertir a la gent.
I cuant la nit es desposa
en el misteri sagrat,
la flama pucha espumosa
sobre el espay endolat.
Después... el silenci, res...,
la nit es desfà callada
hasda recibir el bes




Para vestir elegante y





(frente a la calle de San Gil)
 
X: LI
Pca. comprat Mocbles BRRGUES
B B P b, U G U E Muebles de todas clases. —..
Eyre Arte, solidez, lujo, economía
Escopetas y armas de todas Especialidad en los encargos
clars MonicionegTargenes Exposición y venta: DON JUAN DE RUSTRIA, 9
surtido en accesorios para Teléfono 13.912 (frente al Teatro Apolo)
SeDES FRBRICA: Hzcórraga, núm. 37 —
Copas para concursos. Telefono 14.602 (junto estación Manises)











Conservación de Instalaciones Telefónicas — Taller de Reparación
Pintor Sorolla, 32, dpdo. — VALENCIA — Teléfono 12.340
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Calzados CRBO
Ventas de Fàbrica al Consumidor.
Trabajo manual. Material de 1.3
EL UNICO EN BARATURA
Fàbrica:
Sanchis Bergón, 9, interior
Despacho: Bolseria, 36









La casa mejor surtida en Pasteleria
y Reposteria
Especialidad en les encargos,
por sus innovaciones
San Vicente, 19







Electricidad aplicada al Automóvil
se y a la Industria en general -—-
 
4 ESPECIALIDAD EN MAGNETOS Y DINAMOSz
Gonzalo Estellés
Estación de Servicio de la Bateria U. L. S.
Instalaciones para Automóviles






de toda clase de Maquinaria





GOT y Timbres para troquelar
de metales
Especialidad en Màquinas y
Herramientas para Plateros y
Broncistas    -—3l—  
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. Taller de Reparación Electro-Mecúnico ..
Líneas .. Transformadores .. Motores: .. Dinamos






para múxima intensidad y nula
tensión,con bobinas recambiables
según intensidades. Avenida Puerto, 70
Teléiono núm. 10.622
VALENCIA:
Trabaja a d.ce mil voltios, cin-








.. clase de edificios ..
TUBERIAS DE CEMENTO ARMADO
PARA RIEGOS, ALCANTARILLADOS, AGUAS POTABLES
Bloques para Construcciones.
Pilastras y Balaustradas.
Columnas, Vigas y Forjados.
Regueras y Canales.
— BLANCO Y NEBOT, Ingenieros —
Avenida del Puerto, 73 se —Teléfono 10522 ce VALENCIA
Depósitos para Agua, Vino,
de Acecites, etcétera, en todas
formas y tamafios.   



















































Less Pitrer, Ú L
 
Ferreteria .. Herrajes .. Bateria de Cocina
Plata Christofie .. Artículos Saneamiento
 
Cemento Portland e Aslando




Lruedé Fostèr i À
Calzado para Caballero desde 16'75 ptas.
TI Calzado para Sefiora desde 12'50 ptas. nT
Especialidad en calzados para Nifios.
8: È
8


























Barcas,1 -s VALENCIA :
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 Arquitecios -e Ebanistas -e Carroceros -e Canmpinteros
extjan siempre TABPEROS UJPARRASA
E
ABRICACIÓN MODERNA DE CHAPAS FINAS
J TABPEROS CONTRACHAPEADOS DE
BMADERA -- CHAPAS COMBINADAS DE GRAN
FANTASIA —- MADERAS EROTICAS
Almacenes, Fàbrica y Despacho: C. JESUS, 85 u éf
URPENCIA
-— Teltèfono 12.221 — 
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